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Poskytovatelé, platformy
běžící
připravované
E-shopy
internetová knihkupectví
sponzorované nákupy
Free
Open Access / Public Domain
Self-publishing
Poskytovatelé, platformy - běžící
ebrary DASH!
E-knihy do každé knihovny
eReading.cz
FlexiBooks
ebrary
Proquest ebrary DASH!
vzorová licenční smlouva od NTK/Deloitte
sortiment: Sedmá generace, Zlatý řez, ... 
limit 300 e-knih
24/7, MUPO, výpůjčka na 14 dní
Knihovna Celetná FF UK, NTK
ebrary
PDF
Adobe DRM
eduID.cz/Shibboleth SSO nebo lokální účet a 
autentizace podle IP adresy nebo facebokový 
účet po spárování
webová čtečka, iOS a Android čtečky 
ebrary
E-knihy do každé knihovny
Městská knihovna v Praze
nabídka: Academia, Jan Melvil Publishing, Aleš 
Prager
terminály v knihovně
MLP, KNAV, FSV UK, MZK, NKP, NTK, 
JVK, MSVK, SVKUL
E-knihy do každé knihovny
PDF
Kramerius/Fedora
zabezpečený terminál
eReading.cz
eReading.cz
nabídka: Management Press, Práh, SLON, 
Triton
běží druhé kolo konzorciálních nákupů - Martin 
Hanák (JČU), Jana Matějková (UK)
24/7, trvalý přístup
Knihovny UK, JČU, VŠE, ČVUT  
eReading.cz
PDF, ePub mobi
sociální DRM
eduID.cz/Shibboleth SSO nebo lokální účet po 
spárování
eReading.cz
Flexibooks
Nakladatelství Fraus - Flexibookstore
nabídka: ACET ČR, Fraus, Portál
výpůjčky knihovníkem e-mailem, výpůjčka na 31 
dní, vyzvednutí kupónem 
Knihovna FSV UK, MLP
Flexibooks
PDF plus multimediální rozšíření
Flexibooks DRM
lokální účty
iOS iPad a Windows čtečky
iOS iPhone a Android čtečky v přípravě
Poskytovatelé - v přípravě
BookJet
ebrary
EBSCO
Kosmas
Wooky
...
BookJet
4 mobile, provozovatel MusicJet
pozvánky k vyzkoušení podle registrace na 
bookjet.cz
ebrary
čeští nakladatelé vítáni i s českými tituly
MUPO - výpůjčka 14 dní, SUPO - výpůjčka 7 
dní
PDA
balíčky nebo samostatně
PDF, Adobe DRM, eduID.cz/Shibboleth SSO
EBSCO
čeští nakladatelé vítáni s českými tituly
počet současných přístupů podle licence, 
výpůjční doba podle nastavení knihovny
PDA
balíčky nebo samostatně
PDF, Adobe DRM, eduID.cz/Shibboleth SSO
Kosmas
dárkové kupóny
využití Adobe DRM
čtečky pro iOS, Android, Windows, OS X
čtečky s e-ink
Publero
dárkové kupóny
využití Publero DRM
SW čtečky pro iOS, Android, Windows, OS X
Shibboleth/eduID.cz SSO
Wooky
darování
využití Wooky DRM
SW čtečky pro iOS, Android, Windows, 
Symbian
Wooky tablety
Wooky e-ink čtečka
Sponzorované nákupy
kupóny, darování
Publero, Kosmas, Wooky, Flexibooks, Amazon 
Kindle, Apple iBookStore
Open Access / Public Domains
E-knihovna MLP
E-knihy MSVK
Palmknihy Free
eBookEater
...
Self-publishing
Vydejte si vlastní e-knihy 
Inspirace: MLP, MSVK, Knihovna Celetná FF 
UK
Děkuji za pozornost
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